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Ⅰ．は じ め に
インドネシア共和国（以下，インドネシア）にある国立イスラム大学と甲南女子大学（以下，本学）
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本のおよそ 5倍あり，世界第 15位の広さを誇る。人口は年々増加傾向にあり，2013年はおよそ 2.5億
人（WHO, 2015）と世界第 4位であり，740の民族と 583言語を有する。また，2013年の平均寿命は
71.5歳であり，男女別にみると男性 69.4歳，女性 73.7歳となっている（WHO, 2015）。














護師 288,405人，助産師 137,110人，薬剤師 40,181人となっており，人口 1万人に対する医療従事者
数は医師 3.5人，看護師 11.2人，助産師 5.3人，薬剤師 1.5人となり，医療従事者数が足りていない現







図 1 合計特殊出生率の推移 図 2 乳児死亡率の推移










保険制度「Jaminan Kesehatan National（以下，JKN）」の運用を開始した。JKN 加入対象者はインドネ
シア全国民であるが，インドネシアに 6か月以上滞在する外国人にも加入義務が課せられる。JKN の
統一的な実施機関であるインドネシア社会保障機関（Badan Penyelenggara Jaminan Sosial：以下，
BPJS）は，個人登録を必要とする国民の手続きを円滑に行うために，内務省と連携して国が保有する
住民データを BPJS に取り込み登録管理している。これにより国民に割り当てられた住民番号がその
まま保険証番号として使用されている。インドネシア政府は 2019年までに全国民の JKN 加入を計画







ー PUSKESMAS，そして，BPJS と提携している私立病院や診療所である。2017年 7月現在，BPJS 提
図 3 人口 1万人対の医師及び看護師数の比較
表 1 主な保健機関
PUSKESMAS POSKESDES POSYANDU POLINDES POSBINDU
運営 県または市営 村営保健所 村営 村営 村営



























の 79％を占める。また，リファラル医療機関は，薬局が 8.6％の 2,274施設と最も多く，続いて専門
病院（8.3％，2,179施設），視力矯正施設（3.8％，998施設）が含まれる（BPJS Kesehatan, 2017）（表 2）。
Ⅳ．視 察 報 告
1．国立イスラム大学の特徴



































５６ 甲南女子大学研究紀要第 12号 看護学・リハビリテーション学編（2018年 2月）
2．県または市営保健センター PUSKESMAS（プスケスマス）
インドネシア保健省が発表している 2015年のデータによると，県や市が運営する保健センター
PUSKESMAS はインドネシア全土に 9,754施設ある。そのうち外来受診のみの施設が全体の 65.2％
（6,358施設），外来受診と入院設備を有する施設が 34.8％（3,396施設）である（Kementerian Kese-
hatan Republik Indonesia, 2016）。PUSKESMAS が実施している基本プログラムは主に，①ヘルスプロ
モーション，②環境衛生，③母子保健および家族計画，④栄養指導，⑤感染予防，⑥医療提供である。









rian Kesehatan Republik Indonesia, 2016）。これは 1村
あたり 3.2施設が存在することになり，少なくとも 1





写真 1 国立イスラム大学運営の保健センター（KPRM）の外観（左） KPRM の正面ロビー（右）
写真 2 救急外来のある PUSKESMAS の外来待合室















筆者らが訪問した病院は，Tangerang Selatan 市にある市立病院であった。この病院は全病床数 120
床，診療科は内科，神経科，眼科，循環器科，歯科など主要な診療科があった。見学したのは小児科
病棟と新生児治療室（NICU）および小児科外来であった。











Ⅴ．お わ り に
インドネシアの平均寿命は 70歳を超えており，健康の課題として母子保健や感染症対策だけでな
く，NCDs および高齢者医療の重要性が増している。鈴木（2014）が JKN 施行直後のインドネシアの
保険制度について紹介して以来，約 3年が経過している。2014年の新保険制度 JKN 開始以降，BPJS
が発表した JKN 加入者数は，すでに約 1.8億人と人口の 70％以上となっており，提携医療機関は保
険導入後，およそ 3年で約 2万 6千施設まで増加している。医療ニーズ・医療政策の観点から見ると，
写真 4 バンテン州南タンゲラン市の公立病院の外観（左） 公立病院の NICU の様子（右）
５８ 甲南女子大学研究紀要第 12号 看護学・リハビリテーション学編（2018年 2月）
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